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Abstract
In order to promote an individualized care for people who are in their last days of life, it is
necessary to elucidate the knowledge of the entire hospital staff in end-of-life care. Self-
administered questionnaires were conducted at a hospital. We handed out the questionnaire
to 277 staff members and obtained 247 answers from our respondents. As a result, “testacy”
was the most common word related to end-of-life care. The last place of care at which
patients wish was an equal percentage of a home and a hospital, but the last place of care at
which their families wish had a slightly higher number of homes. The main reason for
choosing a home was “a wish to die at home in familiar surroundings,” but the reason for
choosing a hospital was the concern of “family burden.” When patients chose to die at
home, a significant number of their families also chose the same answer. Because of
weakened family functions and others, it is difficult to fulfill a patient’s wish for end-of-life
care at home due to consideration towards the family. Our study showed that it is the
important to educate about end-of-life care for patients, their families, and hospital staff .
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その人らしいみとりを推進するために、病院職員全体の看取りに関する認識を明
らかにする目的で、A病院職員に自記式質問紙調査を実施した。277名に配布し
247名より回答を得た。看取りに関する言葉で最も知っていたのは「遺言」であっ
た。自分の最期の場所の希望は、自宅と病院が同率で、家族の最期の場所の希望は
若干自宅の方が多かった。自宅を希望した理由は、「住み慣れたところで死にたい」
が多く、病院を希望した理由は「家族の負担」を考えてであった。自宅を選んだ人
は家族も自宅を選ぶ人が多かった。
家族機能の弱体化等から、自宅での看取りは家族への遠慮もあり希望をかなえる
ことは難しいかもしれないが、患者・家族と病院職員のための”看取りについて考
えられる教育”が重要であることが明らかになった。
Key Word：病院職員、看取り、家族、教育
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